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II D ´EFINITION DE LA NOTION DE GROUPE DE SYM ´ETRIE ET DE
REPR ´ESENTATIONS D’UN GROUPE
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Groupes de Lie – groupes SO(3) et SU(2)
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I LE GROUPE DES ROTATIONS ET SES REPR ´ESENTATIONS -
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A Les vecteurs - alge`bre de Lie du groupe des rotations
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II DAVANTAGE SUR LES REPR ´ESENTATIONS DU GROUPE DES
ROTATIONS : VECTEURS, SPINEURS ET G ´EN ´ERATEURS
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III TRANSFORMATIONS INDUITES DANS L’ESPACE DES ´ETATS -
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